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D l á B I O -m FALANGE I B P A ^ O L A TSABICIONALISTA Y DE L Á k j . O . M 
y e 
eme se celebrará una conferencia yanki-japone-
ja paia resoivei ios p ícblemas del Pacífico 
'«—El embajador Nomura, que represen 
í ^ n wá .^ ing ton , será probablemente recibía1 
m CASO BE CONFLICTO CON EL JAPON» 
Washington, Roosevelt y Cordel H u l l han recíM-í. 
do al primer minis t ro neoce landés . 
La Agencia Stéfani , Que da la noticia, a ñ a d e que 
gtti el "New York Times", el primer minis t ro neozelán-. 
dés ha prometido a los Estados Unidos que les se rá ce-» 
dida Nueva Zelanda en caso de conflicto armado con e l 
J a n ó n . — B F K -.. 
I al JftP; pL^Qsnte Roosevelt. . • ^ 
MT por ei rnrt^ccs estiman que la r e u n i ó n t e n d r á 
•TvSraordínario y de importancia v i ta l para 
,r ' ^s nortearnericano§ y japoneses en el Pa-
ríe iníormaciones respecto a si Nomura 
Roosevelt una comunicac ión oficial del go-
j apones.—EíE- • , 
MENSAJE BS KONOYÉ A ROOSEVELT 
Wá.«:h;n''íon 2S—El embajador del j á p ó n en W á s -
i'ntrion Nomura. ha entregado a Roosevelt una comu-
personal del jefe del gobierno n ipón , P r ínc ipe 
torioyc.-EFE. 
Washington, '28.—Cordel Hul l ha declarado que es 
jle qüe entre Japón y los Estados Unidos se celebre 
isa serie de conferencias.—EFE. 
LOS TEMAS A TRATAR 
•t ~'• - " ' o n , ?Í5.—Hull ha anunciado que en la confe-
{¡ocia v .ía^ón y Ejrtados Unidos que se ce l eb ra rá en 
'• ' -"ñ. de las' divergencias que existen entre 
•••;•'"*«•' •. Añadió que es posible sé celebre otra 
' láloRa a la que se celebró hoy entre RoOse-
v ^ "• y Pl embajador j aponés . !« . finalidad de esta 
, " r r ; l rs díícútir de manera m á s í n t i m a y perso-
SrtjRS pendientes entre ambas naciones. H u l l 
Wfíicaf el contenido de la • nota enviada a 
J per | ] Pfíncit5é kohoye,. pero asent i ré oue 
ílt contestará t ambién personalmente ™ É F S 
GBSAN LA.S E O S T I L I - | 
BABES ' | coi 
Teherán , 28.^-El nuevo Go- j Gef 
bierno del I r án se ha reunido ¡ . 
por primera vez y ha acorda- ' 
do susperden la resistencia,do 
las tropas Iranesas contra I n -
glaterra y la Uvft.b.^. vista la 
potencialidad de ios ejércitos 
invasores del país .—(Efe) . 
CONTROL COMPLETO 
A N G L O - S O Y I l T i a O 
-El nuevo gobierno iraniano ha quedado 
la presidencia de A l i Furughi , que ya 
smo carno de 1932 a 1935. 
Asuntos Exteriores ha sido c o n ü a d a & 
rio! Tri tArir lr ^ A m P r v — 
E L PARLAMENTO 
APBÜEBA' E L ÚMÉ 
DF, HOBTILIDÁD . 
[mdrss, 28.—Según Ea-
Teherán, la deslaraoión 
menzieá 
nuevo Cfobienvo presentó 
d COJ 
p r a n t r : 
cjtie pu 
del irá 
c';-- -• ': 
los ü&íl 
ÍQ r1 
mer ministro aostralmn^.,,; 
que ejercía el cargo séraój 
1936, ha dimitido. Será sus-j 
t i tuído por el ministtn. á ú 
FmansaS; Fadden. Lá d l m i J 
úén de De Mensfes tom^^.*»! 
ftp.tado oficialmente J M ñ $ - J 
El jefe dimisionar^ di|ü>; 
a los periodistas ^ne t p ! 
a.bgúdoao del Gobierno e i r á 
cera la -perspectiva' de: n\i% 
unión entre el Gobiertíb % 
los partidos.—(Efe), 
' M' • '> ALEMAN 
^ r r , i 
l Aito 
4.000 toneladas. U 
wa/fe" efectuó ata 
UUrnOS. OOn erron rn; 
pomunlca 
Ir 
no de contra 
jornasa de 
. ontinuado las 
ó<¡ ?(iV„-3 en todo el ft-en-
' ios clanes 
'-; r;'-¡andes, las 
•ñas y finían 
i i i m d o un éxi 
atante o ^ r í ! ^ 
Jorâ ; 
"ir. 
_ • •- días PI-I 
iti 2?; :&.vorables 
-., •-• »Po rie» fuer 
pempuesto 
• • ..^ bg sino 
I V Pe O Ue f i jyr i„ 
su equipo 
J ^ arn.a a^-,. 
. - r * o v i é U ^ fo 
I t t T » ! fc^ngaros \ ai( 
rodromos rn | Tonruk 
Sobre la, costa de la, dád d 
anona, la aviación inglesaUvatuai 
pe ra 3 ó áj'er once aviones {T ̂  ¿ v n 
el curso" de combates" a é - vádo v 
reos y otros dos por la ac-ixTM'poli 
ei.ón oe la DCA, Los aviones pi 
alemanes bombardearon en v i - k ' 1 ' 
la noche del 27 de ' agosto; j í 
las nirtelae.'onef; d e l ' a e r ó -
drnmn de i rmai i i a . '^n él t a - ¡ J / ^ l s L 
nal de Suez, sobre las que co 
' ^ - r o n varios impactos d i -
rector < 





{ ' IT 
ra. ' 
Aviones b r i t án icos ¿ . tacs-
ron Snoche él sector ' de 
Manneheirn. Los dafios son 
gÓCO importantes. La •'EtóA 'Ql 
^ o ? 0 xxr\? bombar- ñ de. os a s a l t a n t e s " . ^ 1 ^ . 
COMUXÍáA r>o • ITAXLiNO 
fuego noe 
ría v la á c 
trag' valen 
En el cu 
un 
co n -
t oor Lá. L A 
^d ió Te-
intenoión 
fa?ó de ce 
Bí3tokclmo, 2S.—&rl5i des 
contento reina en Londres) 
por la tardanza en reunir 
conferencia de Mo$cú, se-» 
gún un periódico s u e c o s 
( í l fe) . 
Vale: 
liger 
is. U n 
Uo há-
na oesps^^auo miert-
•a.ad contra la p i n ? ^ 
6 Tohmlf. PnrUrní i i . v 
^ y ios 
de h< 
ilSMánf 




lia4 iia£iájia.ie.g bo.i^ 
LOS INGLESES, I N S T I 
A T E N T A D O CONTM 
PS que 11!pesetas para rej 
raciones en 1< 
Catedral 
ó O0-— -
i de eponer resis= 
Efe). , 




Parí*» ZR.-'T/Í^ «isvrí'ís de 1*1 n^e-jic es 
que el s t e n t a á o contra Laval y Peat '. 
ñ o por las ingleses, romo parece probarlo 
Ead ío Londres dif oBdló ía po t íc la del atentado a Jas 7,30 
de la tarde y Jos-tiros fueron t i f i a r a d ^ s fpe a 7.' 
El eviraiiíTi de V^fs^nes de?iR"t»stra &í j rebfe^ > f rancés 
la neregi^atl de erf^.ar implacablemente contra les co-
.mumstis • y. "-degaalüstas7, ÉÉ, í r a a c i ^ » 
Madrid, 28.—El "BolefÍE? 
Oficial del Es tadó" publica^ 
hoy, entre otras, una dispo&H 
ción de Educación ' Ñ l f ^ d i 
qué aprueba diversos erMííffa 
urgentes e impertantíes, f v t t r i 
filos lino de ,auz tai} pes^ta^ 
jstra la Catedral de hto .̂ 
" f v o f 
L a s o p o s i c i o - L a C o r a l Z a -
n e s d e l M a ' 
g i s t e r i o 
tn el Instituto, favo 
segundo - ej-ecicio de 
íes a ingreso .en el 
0 para varones, 








leos' . españoléis.— 
la Lírica en la 
itica, etcétera. 
m o r a e n Á § -
t o r g a 
Con motivo de las fiestas 
patronales de Astorga, mañana 
.sábado, 30, da rá un concierto 
en la ciudad niara gata la no-
tabilísima "Coral . Zamora" 
dirigida por el ilus.tre maestro 
Haedo, y cuya actuación se es-
que merece. pera con el irití 
M í S A 
p a r a í e s 
Sds muerfss y c y i t ó 
en a e d d i n t e i % m * 
•v.. 
Desde, el domingo - próximo 
,se- celebrará una "misa, a âs 
cinco de la mañana , en ta 
iglesia de\los Agüsl inoé, para 
los cazadores y excursionistas 
que deseen cumplir sus debe-
res religiosos a tal hora. 












plaza hay 1.250 sol-
Cabaüer ía e ; Iní 'an-
3a uno de los prime-
i '15 pesetas al mes 






M á q u i n a s de coser nueva cons tucc ión 
É T * ' A L F A 9 I 
L A S M E J O R E S 




Teléfono, 1953 L E O ^ 
pesetas. ¿Cuántos 
hay de cada clase? 
i O l -
BLEMA DE FISICA 
distancia recor re rá en 
segundos un cuerpo 
i libremente en el es-
;iendo, la aceleración 
9'8? 
D e E c c i e á s d 
--Por ' don- Jacinto: Casado 
Díaz, industrial de. esta plaza 
y para su hi ja Angel, tenien-
te de Intendencia, ha sido pe-
dida la mano de la énBantád')-
ra señori ta Mary-Sol, hija del 
también industrial don Eulo-
gio Luis del' Agua. 
Entre los nevios se cruza-
ron ios regalos de rigor . 
m m 
SEÑORA DOÑA'CONCEPCION GARCIA DIEZ, 
fallecido en León, el. dia 28 de Agosto del a ñ o 
L A 
J L ha 
1941. A los 81 a ñ o s de edad. Habiendo recibido loa 
Santos Sacramentos y ia B. A. D. E. P. 
'Hermana, d o ñ a .Amalia G a r c í a ; hermano pol í t ico, don 
gínlián F e r n á n d e z ( Indus t r ia l de esta Plaza); sobrinos, 
«don Víctor, d o ñ a Adorac ión y don Fernando G a r c í a , 
idon Antonio, d o ñ a Convers ión y don Atanasio G a r c í a , 
ndon. Jorge, don Fél ix (Ausentes) y doña Evarista Diez, 
(doña poncha , d o ñ a Mar ia F e r n á n d e z ; sobrinos pol í t icos 
d e m á s famil ia , . > 
Suplican a usted encomiende su alma a Dios y asista 
&, las EXEQUIAS y MISA DE FUNERAL que t e n d r á n lngar 
l ioy 29 del corriente, a las ONCE de la m a ñ a n a en la 
?igiesia Parroquial de C á r m e n e s (León) y acto seguido a 
la- conducc ión de! cadáve r a l Cementerio, por lo que les 
q u e d a r á n muy agradecidos. , ' 
' -C/^SA MORTUORIA: Calle Sampiro, n ú m e r o , 2. 
Su c a d á v e r ha sido trasladado a C á r m e n e s para, su 
i n h u m a c i ó n en el P a n t e ó n de famil ia . 
Funeraria " E l Carmen". Avda. P. Isla, n ú m . 4. Teléf. 1640 
G i l P l OEiOS' 
Números . premiados co-
rrespondientes a l d ía de 
ayer: J • 
Premiado con 25 pesetas, 
el n ú m e r o 728 y con 2,50 l o . 
siguientes: 23, 128, 223, 328, 
428, 528, 628, 828 y 928. 
Murcia, 28.—Seis muertos 
y cuarenta heridos, de eLos 
once de pronóst ico reserva-
do, han resultado a l despe-
ñ a r s e un au tobús de viaje-
ros en las proximidades ds 
Le^ur, Ocurr ió el accidente 
al r.gresar ei coche de Abe-
huela, donde los viajeros 
h a b í a n asistido a una festi-
vidad religiosa—Cifra. 
VISITA A ' LA CASA-
PRISION DE JOSS 
• ANTONIO 
Alicante, 28.—Después de : - r , 
visitar h Casa-Pr is ión José i gU£^ fUa. 
Antonio, han marchado a la tar el hechr?5' ^ 
residencia veraniega oe la | llna que n 
Colonia Santa Eulalia, de la -D™^ ~iae,a üei ^ 
Secc m F é r - e ñ i n a , las 24 ca 
maradas de la .F^^mandad 
de la Ciudar» él Os-npo oxie' 
/ " T llegaron a -esta ciudad. 
—Cifra. 
tad Pontea ^ a su 
P o m ñ o . i a 0 ' 1 , 
el cadáver e í 
Cifra. ea 
y 
e su coil¿ 
nuevo aviío 
economizará áimfQ 
H a l l a z g o 
Doña Guadalupe Mart ín 
Pinto ha entregado en la Ins-
pección Municipal de Vigi la i -
cia un reloj de pulsera de &e. 
ñora, que" se ent regará a BU 
dueña. * ' 
JOSE LUIS G ¿ 
^ ^ ^ • • H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H - ^ ' H - ' Especialista ^ „' 
M I G U E L GB^SFS Y HES- Suspeiid 
MANOS S. L.t 
Marina, 213. Ba rcébna 
Gran fábrica de puenas de ( 
acero ondulado. Articuladas.. 'Q 
Tubulares. R?11 "cfas y otros sis | ^ 
temas. Entregas inmediatas. 
Presupuestos gratis. Pelega-
ción comereÍMl de ventas para: 
LEON, Burgos, Asturias. 
Orense, Falencia, Zamora y 
Valladolid. Gestión • DUCAL 
Centro General Mercant i l Ofi . 
c iñas : Avda. R. Arír^ntina. nú-
mero 10. LEON. Teirno. 14G1 
sindicato de! 
telesía y ^ 
Se avisa a todoj i-
ízales dueños c¡p hoti 
sienes, reslaraníes, ( 
huéspedes y casas di 
das de eslá capüa!, p 
este Sindícalo '(Sasâ  
liu de harer entrej 
cartilla colectiva de 
miento, duraníe los t 
30 del mes actual. 
jar T ^ ^ ^ ^ ^ ^ » H ^ ^ H ^ H -
CAMISEEO 
J. del Campo, 13, 3.°. Ikou . 
Caldas de San á d r i á i 
t ¡ e f c t m o s 
p a r a 
a c e r d o t e s 
¥ i á a E t e r a a 
ESTACION: L A 
tern-.ales, efiefic 
y ZTtx: 
Inauguración de m 
S I L L A ; Línea Leen-B:"]bao-
as para e| tratamiento de] reuma 
io en generaj. ' , 
iplio y eonfortabie pabellón» 
Temporada: 15 de junio"a 3 0 de septiembre 
a misa 
bró el 








Triduo y Jubileo de la C 
)lación.—En la iglesia de 
gustinog, empezará boy, 
. triduo a Nuestra Señora 
s, Consolación, cuya ' nov 
a Tenido haciéndose en di 







ir'.ior las ob 
de la Consola-
de la Porejúneu-
enzo el sábado 
t ! . A H T l Q U E R A JL SONES A 
f T•*,, * ̂  í í T*(?^ * r! í í S 
i k i n c í a s 
de t a z a y Pesca 
I GASOGENOS 6<LüMAw 
M de más fama, el oue véis en 
todas partes, el que gasta m^s 
nos carbón, el eme no estropea 
motores, el que más sube, el 
más rápido, el de mayor garan 
tía. ¡E l mejor! Apartado 65. 
San Sebastián 
TURNO DE FARMACIAS 
Turno de una a tres, del día 
2o a f i n de semana: 
Sr. Arienza, Calle de la Rúa, 
Sr. Escudero, Calle de Cer-
vantes. 
. Turno' noche durante to-
Sr. Vega Fiórez, Avenida 
del Padre Lsla. 
T e l a s 
m é i i t e : 
Üco- Especialista tíe Enfenneáades. de ios Niños 
ân MErceic-de 12 a 1 y de S a 5. Teléf. 10Sl,=Leóa 
F I S I O M I S í s B O E € O s s 
SEBASTIAN HEENANDE2 
Avenas del General.Sanjurjo-
aúm. 16/2.* izquierda (Al ladi 
del Cine Avenida).—Consulta 
üo ra s de 10 a 1 y de 4 a 8. 
Las licencias 
las gestiona ^ CA. 
te 
Cpo$id0Re$ Cuerpo m 
, Policía ^ , 
500 plazas. Profesoraíio competente. ^ 
DR. CAELOS D ^ Í ^ ñ 
(Del K W t a l General de i llospitai - liffaf] 
cuitad de Medicina v ttuz f Í f & i 
ESPECIALISTA EN E ^ i U l E ^ ^ ^ l 
NITO-ÜELNAMIAS. ^ ^ 3 ^ ^ 





fesos. Cementos. Azulejos. Caíw20S^s 
í íerretena en General, Tubería* ce 
ñas IJnokum Cocinas económicas**- ^ b e ^ . « 
«¿rrfiVmPTiíí^ Balanzas bomV- ^ (r' 
I A B R 
f)fdinñ i 9. m 
.s0Vsríí 
*JOS( 
,« o O' 
comeridado y para 
Cumplidoras e inst i tuckí-
i campo 
z ^ i último di.-* tíe 
próximo 
añ.j[cr«LO de 15 dei actual que or- nes donde d e b e r á n actuar 
. si mes de SeDtiem-
te,, ios- a maceuistas UeiVGn bre.. 
si leñemos la suerte !• dena la intervénción del ai- durante 
'e^ los a macenistas lieiran " 
obligación de presentar ;-n 
10 < wCa 
venuremub a y 
tan necesaria 
id. Con nuestro 
al Sor'i regres< 
coníentos a nu( 
provincial del DEPARTAMENTO PROWK 
?, declaración jurada de CIAL DEL "SERVICl t í SO- j Gon 
xislencias de que disnon-i C Í A I " 
C é n s t a t i t i n a G a r c í a , 
quina Visicaino, Dionií 
vira , Carmen Rius, P i l 
"ás, Dolores' Pérez , •• E 
& u Lr\ tenido ,< ARRIBA ESPAM!! 
-*ra REGRESADO LOS 
, en el improrrogable 
ai y pueblos. CamaiMda&. zo de siete días , a contar des-, Jul ia Pernichi, En<?mcia Tí 
o • con 
Alvarez Serrano. 
de nano h^mo.^ o t ^ 
0 „ i n c v Otero. —.. 
atriciones ban ^ Ayer han regiesauo ios t a 
esotros darJár ? ; í^ ;?°Jon!K 'n i^ rY1^^ 
ruados de r̂ íi'"-'-1*1 exnedieión cíe i campamea 
nue ' diariameir e ^jo'gé Fernández del Campo" 
{JP soportar n ' ^ f ^razo en a ' ío, . saludamos 
ü red-m os per o'i nUeífro coro ara das con n 
f5: cometidas y no? IARRIBA ESPAÑA! 
r?IoP mucho m e j o r . - ^ . w ^ 
ae la fecha de 
en el, "'Boletín 
provincia., de h 
ación S ^ K R 1 1 S^1^ Ggnza- Alonso, M a r í a Co 
4. i " tóz> M a n a Carmen Bena- f nánripy ^«^c„Qi , 
-ente, M a r í a 1 " 
da 1 * 
arte no n^m. . 
'.". rmencionar en ê  y 
• Pr0Vll aue i^n ten.do 
18 ^t J v ^ esíe fiam 'ÁrAyüiifnmi níO;de 
r N ü i o s 
raí T I 
¡ M a r í a Pilar Pérez Tora 
COMISION DEL SUI 
Carmina -Marcea, 
Boiorés Marcos. Mar i 
cepción Reca. 
rrano, Arias; P i lar Aris 
Santos, Concepción 
! lea Delgado,' Can 
f F e r n á n d e z , Benedi 
go, M a r í a Miguélea 
I r l a Vizán Alonso, 
G u t i é r r e z , M a r í a C 
bol. Patrocinio Mo 
r í a Beatriz l ierrer 
Carmen G u t i é r r e z 
i Dolores F e r n á n d e z 
GUARDERIA I N F A N T I L M a r t i n 
M a r í a Asunción . M a r t 
Mar í a : Mati lde Laca'rra 
M a r í a Visi t 
Beni ta Vi l l a r 
& ^ M ^ 4 ^ Z . Alonso. I Amal ia ^ ^ J ^ 
H 
¡lililí 
3n, . pación provine i a4 Y 
P ^ h T í i e ^ ; f ^ S o GRAN CONCURSO DE .'.LUCHES.. D ía 
t n e ^ d o , A las CUATRO Y MEDIA. 
(víncM» qu nosotros y * . RÍBEEA contra MONTAÑA 
L CT os m saludo nació- PREMIOS: 
tL-ndica'ista para nuestro 2 de .200 ptas. a los campeones de pesos pesado y-l igero 
"nrovínciai del :Móvimien- 2 de 50 " a los sub-campeones 99 " 
leyéndonos a sus órdenes 2 de 25 S3 a- los que m á s se distingano • 
trabajar por España y 2 de 50 39 a los que m á s luchadores t i r e n / 
Falange. UHimo de cara UNAvCOPA para el C a m p e ó n final entre pesos pesados 
-en'to. Día de caras, lajgas, y ligeros» 
ibnrrfmiento por tener q n e ! ^ 
mdonar este de"icioso b i -
c en' los rostros de la ma-
la de 'os camaradas leemos, 
|l0gQCh€ por otros veinte 
i. pero, camaradas, ^or es-
año, hemos terminado, 
•ra en nuestros cuarteles 
egina F e r n á n d e z 
o - ! ̂ I s t a l , M a r í a Dolores Arias 
^ 8 # v n Saturnina Mainhzausen, Ms 
A • Sa •Antonia. Herrero, Maris 
^ Carmen Giménez CunqueirG 
a 1Q4'' 1 Engracia Garc í a , VaientinK, 
" • ££" \ G a r c í a Berros, Raquel. Gon-
zález, Paz Espinosa, I s idon 
| 'He rnández , Adela Izquierdo 
I Amparo ToriceS;, M a r í a Te 
; r é sa de' Paz, Águeda Alón 
1 so, M a r í a Teresa IbáñesL 
ac ión Lóp 
LOSADA 
Partos ? era erra Ü 
y 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de P á q u e t 
3 a 5. Ramiro Balbaéna, 11, 2.4 {Estueh. 
izquierda^ Teléfono eúm. 1560 sBVageo 
§ ce h Bote de íi 
Vacante la plaza lajas, se anunci 
en concurso su provis ión con arreglo a l pliego de condi-
ciones que se ñ a l i a de manifiesto en las oficinas de is 
Entidad. Se admiten solicitudes hasta el 20 de Septiem-= 
í León, 25 de Agosto de 1941. 11 Director,- MARIANO 
u m m ALONSO VAZQUEZ. 
m domingo Yeremos por 
hermanos Ubillas y a C a n t a r í n que, tan tas g a ñ a s ' t i e n e 
afición leonesa de "ferie Jugar este a ñ o , ya qne segúsi t 
nemos entendido se encuentra. en: m u c l i a mejor. : íori 
que el pasado a ñ o . ' 
Toño nos hace pensar en "ana buena. ta rde¿ de r peídts 
cónaieiones: piz 
ho 
J a ^ a u 0 c ¿ - l 0 f S e í O V SB ^ l A S P A S A la ñnpor tan te SE ¥ E M D 1 l 
¡TÍ8 y sem'üts . tienda de ultramarincs ' 'E l F i - calle Miseriec 
, .^mprador Vaier?nn S kr"» Detalles ^ 
¡Ca.-a Palencia, i . . . ;U l i e \ u l a í r a n e . 
¡OlTffAíift i m ^ H B E HE 
-'S A 1 ? ' t aq i i ig ra= ,ap ; turismo a 
.. vai • cacíeiaia Franco razon en esta A 
VENS de Doa ^ a n . f^ENDO camión 
»UE¡!i va™o„ —. _ nuevo, ñ t a n p l n ñ 
i casa núrn. 
iá. Razón 
or. 
I BOCOYES y pip 
de 11" Luis de Paz. P 
)arun j ViSNDO molino1 harinero no j 
mmistracion 
'elfortz. sein 
-ÍS casas en • 
. ^ o n ea 30, 35 pn^lica A 
TPe&etas- Para ira fono 1455 
tablea. Dana ^ te días 
v, -uLí, i liarat-'e 
concentr 
ca ¡jara el pueblo y sie 
lar de maderaSj al 
agua 
de' la 'Ribera.' 
TEAbFASO negocio. Merce- Sr. Llamazares, 
na , P a q u e t e r í a o , Camisa^ TRASPASO c 
xfÁn Ú e ™ Z t 'Jaq¿ÍT3 2 bebidas, -éccinoi 
MERQ. A c i d a d 1^ Ar í^ tero , 2, 
BICICLETA caballero com-
pro urgentemente. Ofertas. 
M N A SANTAMAEÍA • - • I Ü A M - B E R I N G O L A ; -
esen tac ión : Martes 2 de Septiembre 1 M 1 . 
las 7,30 y 10,30 ,con l a famosa obra tío N I C Ó D ^ 
d a p t a c i ó n de D. EDUARDO M A R Q U I N A . -
L A - E N E M I G A 
superable c reac ión de la: C o m p a ñ í a , Magaffic 
3ión escénica . > . • . • ' 
Iquiera usted con t iempo l a localidad-que di e m. 
1 o 
^ i a . 
fato í̂a t̂̂ a fraseas 
Pühi;!.-? farmacias, i Campo, 12, Entio. Dcha 
i I 
m á q u i n a •"Singer' 
remi-rmeva. R a z ó n : Julio 
f c ^ f r ^ a s &ue^a6 
k-' c las mr 
l6rcial os 0I,resP015-ColoCa' -^^tas: O! 
0a Obrera 
poderla atender E a z ó n : Santa í o A ; 
Cruz^ 16, l.0 Deba. l i * ™ " ^ ™ 
dos y media a cinco, ; 
CUBAS de ^25 a 75 cántaros, 
bocoyes y pipas todo en made-
ra de robíe vendo a precios de 
ocasión. Vicente García. La 
Bañeza 
SE ¥ E H D E eoehe niño, buen 1 ' ge advierte a todos los poseedo"r8[s. de m á q u i n a s 




2 * Izqda. 
total idad del valor de la m á q u i n a adquir ida con 
i el Esfído mía r idad al 15 de febrero de 1941, que ao sera reconc 
mo vál ido n i n g ú n pago que no sea Justincado co? 
construcción, m o ^ . " p w e l ^ D i r e c t o r Gerente de 
Bepresentaeiéxi General: 
•̂ J casa de- nue' 
con cuadra y p a j a r . x « x a w-a- de"Coser " A L F A " , S. A., de-Eibar (Guipüsscua] 
r l t a r : Serna, 14. Deon. 
ta, buen m o . Ofertas; Teléfo- OOMPED empacadora de hie 
fto 155!í0 .' ba Valeriano Campesino Av-
' n S ? ™ ?S ^ A S P A S A la acreditada 1 nida Paleneia, t León, 
n t , ! - ^ i^enda de illtramarinos deno- ; SE V É I í B E una casa con ein» = ^ w ^ i - ^ r r T A f , 
i minada "La Ficr de León" ca- co viviendas en la calle Des- ! D R . Q l I 7 / I J A N i 
ip»d íe ¿f caoba s* ^ . 'í18 Independencia (frente al1 calzas, núm. 8 r un coche mar Ayudante de! f s c v * * He irologia del Dr . Ofueates e|I 
¿ a 1 ^ ^ 2,° i^T,- ?01^ Regina e inmediata ai ca Chevrclet'cuatro cilindros, - r-pSfi. uc íá"Princesa de Madrid, . 
i . ; . ^ ^ I Auto-Estación^. Detalles y cinco asientos. Informes en k SsoeciaAsta <Ic nerm-Iades de) RmoB. Vi!» mmsm 
e n k m ^ m & I m k m ^ " 1 • ^ ^ e ^ A t ó a i a ^ 
rn : ;A 
v a n e e e m a n e s 
umerosísimos prisioneros son capturados diariamente 
Berl ín , 2S.~-Las fuerzas alemanas h a n obtenido i m -
p o r l á n t e s é x i t o s ' e n la persecución de las tropas bolchc-
y^ufí, ampliamente derrotadas al norte de Gomel. Dos 
divisiones r á p i d a s alemanas penetraron profundamente 
en )a"s lineas r o í a s y capturaron 2.200 prisioneros y 15 ca 
ñones . En la batalla de Wel l lk i j e -Luki , el 22 cuerpo de 
e jérc i to bolchevique fué totalmente destrozado. La cifra 
de prisioneros dada en el comunicado de ayer ha aseen* 
dido a 34.060 y la de cañones a 452. Se cogieron a d e m á s , 
?>nf,re otro material de guerra, 333 lanzabombas y 19 ca-
rros de combate. 
el curso inferior del Dniéper , los soviets pusieron 
en acción varias p e q u e ñ a s embarcaciones para realizar 
una ofensiva contra las posiciones alemanas, pero fue-
ron r á p i d a m e n t e rechazadas por el fuego de ia a r t i -
l iér ía . • 
Fn Rcval fuefon atacados eficazmente por la a r t i l l e -
r ía alemana los buques que se encontraban en aquel 
puerto y un mercante que i n t e n t ó salir a a l ta mar í u é 
hundido a cañonazos .—EFE. 
Vlchy, 23.—La impres ión s • al 
contra Laval es que h a b í a sido p r e ^ r ! ' ? 1 ^ « 
nistas hace ya varios meses. * "^cio ^ t 
El diario " L l i u m a n i t é " ' ó r g a n o CftW( 
por el gobierno, pero cuyas ediciones-) ^ 
en forma de hojas impresas y copian / cíi 
bia publicado hace tiempo una listp d e ^ 0 ^ 
gobierno y de personalidades p o l i t i ¿ 5 ^ l05 ^ 
periódico, habla que hacer desaparece- ^ 
figuraban Laval, Marcel Deat,, aimiraní* 5? ''Kt 
nistro Peyrouton y varios prefectos!-^/ 
ATAQUE SI5¥ICTI€0 l ^ i : -
• BérUn, ?8. — Oñcioíanven: í 
pr.jTuniifa que las tropas 
Sdviéti03s inlótt laron ¡ay^r. i\r: 
vttr g cal (O diversos ataque? 
Icrtycs d'1 diversión f>n e' Wí> 
lor fsPñtral déi fronlc Bsle, To 
ÚOfe éiíúi ai^ques, apoyad'»*? 
¡pnf carr'•»"•; d»'* rúmbate y VÍO-
féúi id fuego de afti l iería, fra-
Wktht'úji' írracias a }% héroi já 
Blfénsa de ías fuerzas aiema-
Sftlll*: 
Bfi Xiti punto, los Sóvléis 
fttiiiérón en accióu tres espua 
ÍP,0M8 fáballerfa contra 
BlíéleiOfifS de itifañlería a!e-
ríiy.ns. Es 1.6 ataque fracasé 
*?»íttb:én gtafélai al fuego' Oóü 
ife^fti'f'ltáo dé la mfati ler íá y 
íUlería, alemanas. LOS tMS tí* 
«é'ud'ró.ift̂ S' SoviéUCóS qnedarOü 
e o ni p) é La m e n t e. a n r q u i i ;ui <) ?. 
En el cinso inferióf del Difii4 
bíf, iáS fd^zas aléj-nfinas Oti 
iséfvároi'i áyér cié madn.^ada 
íjii^ éóidádós de IftpnífrOg e 
iftfnt^'fía holclievíques .*é án*\ 
jbéñ'íáfl d attáVélSf' pl rtn- LH' i 
fu«éf?.á?t bnlcheviqué.a qneríári j 
jv-!.í>»f i t río p^r nvédio tí* 
fe ó n K' n e $ v e a n das a u t.0 í¥i ó v i -
fe h-i ti'IS b a t éf fa S • di 6 rn a fifi Si 
ifeíjífófi fut^O dé1 Itrán itíltft* i 
^IÍÍ cóntfa i-v, r o n c é n t r a a o n ^ j 
IfdjaS. í 'ds proyéetilf<? a.léraa-
ti'ú- taü&arón pérdidas, g4n-
rH^ñtáf, á !« infanfen'a r• i • a 
LA SÍTUACION D ^ L QOL-
FO DE F5^LA^O!A S E 
DECIDIRA EN BREVE 
B«r!ín, 28. — La situación 
creada en ©I golfo do Fin-
landia será decidida dentf*© 
ds breve tiempo. Las tropas 
alemanas Han conseguido 
apoderarse del resto de E s -
tonia del nortee, con excep-
ción de las islas Oesel y 
Dagoe. Se combate per la 
pesosión de Re val y Raltis-
kL Su caída es inminente. 
El cerco de San Peters-
burgo &e e s t a l l a cada vez | 
más. Por algunos pulios los 
alemanes es tán a SO k ü ó - ; ríos ingleses, lejos de c r l t l -
metros de ia antigua capí- i car el atentado contra La-1 de Lavaf t-. 
tal rusa. EFE, val, lo acogen como "indico i - r h n c ^ Pr? 
. L i i — del estado de espí r i tu del 
pueblo f r a n c é s " 
-EPS 
í 
LOS INGLESES NO CEÍ 
TICAN- EL ATENTADO 
Amsterdan, . 28.—Los día 
Versalles. 2P » 
£ l n u 
,ve de io 
Daily Mai i pretende que-: tos-. Un reooaSl 
nba iad^r 
DB A U m R l A AL "CANO-
VAS D E L CASTILLO" 
Atni^rín. 
fa las n n p ! 
rií\ Ti I , 
id ó el 
mda 
Angora, 28.—El 
dé Inglaterra en Angora ha 
entregado uníi ilota M Gobisr* 
no •PxponÚMii lo 13 si tuarión 
del Orieiite Medio, desde el puti 
de,' vista br i tánico. F,l f i f i* 
luijadnr dio por otra parte 
de!alies dfl l a Ü-egada de mw-
A'as expedici'ofies de maleriaí 
americano al Oriente Medio.— 
EFE. : , ' 
VUlitÁS DSPLOMM^Tt^AS 
Angora, 38. — 
• pocas personas ex 
tan s impa t í a ha^ia 
dos. "News Cl i rcn 
"Dai ly Sketch" est 
el atentado solo es 
de 'lo que va a, ocu: 
COLLF.T 3VmJ 
EL • TÍUSUNAL 
CIAL 
Versalícs, 28. 
ción COK ei atent 
i r a Laval y Peal, 
t i t Farif-jen" 
que í m n sido 
í res iegí^noi iós ( 
uortí? dores dlc a '* 
I teraban de Mars 
3n | ni o xacio ptoduc 
.c. j misma baiai ov-
Cuai 
ir ei ¡ 
tí y < 
a t 
icos 
n a 7 ñ s 
a qui 
Rl! 
ñ n i 'ni 
? Duránl'é la mi^fná jornada, j jV;1' w ,*J 
elénientos ' de choqué aJpnia.' | 5 
ere .pUDfiC" . r i 
BérO f i i r m a r n n f 
g l l á r n i r i ó n , fftUtC-i 
do y del Frente 
la ha 
d*1 -Ju-
le la di 
cícr.üo 
oe Italia S 
• 
Z O D l g l 
u r g e s 
uo i-emores, di 
r en obse¡ va-
• para as? j . -
•.cn'oarán edaij 
-'r lo que se' 
'coi Deñt, ci ( 
•a_aa dst. pro: 
ac"o a 12 c • í 
do repentui 
que le ha sido 
una delira np: 
yo resultado ha \ 
factorio. i i b;en 
op Kan rt?S?áClÓ ̂  
AGNACION O 
- FEAACIA | 
vichy, 2Z.-~m ttm 
ítieos "ce Vichy r" JI 
a i odicnaci^" |T/ .,, | 
ario contra Lav! ' , 
v-noiieiCiO r'11- ¡nr ' 
^ -r • r - : ^ - > - : I 
• n :q f n j n ^ n PUD j 





SIM, formados por i hpnd 
-jgg-'i iftfféfti^ros e infan-fena, I ^ ' . . 
IM6Í-Ü&PÓ?) un d^semharen » n i 
tóftá gran isla del río t)niéper, 
íqüé .fué ocupada en pocos roo 
ti6s póich^vinrMís qué 
pábáñ y trataron ô -
n t e ñé f Él a va nr^ á 1 e in á n. 
CU'efvft dérrótádoé en lite lia 
pijigéO a fijpfpO.—EFE. 
LA S5TU&CIO!y 01 LOS 
ROJOS e&faiORA 
"Éfet''kólñ'io, '5.8.—Noticias re-
te'.bida» "en esta eapitat dan 
r r i í. ? • »•¿•viJL,k¿rVAs a España , a* Caud' |6¿ bolcheviques n5 h%ce mas j 
^y^, enapf-orar en todo-
O U1 
de 
bprnadór civi ' V .ir 
Viftcjal del Moviniienin 
nioménfiO de iZUrsé la band v ' 
ra e n él buque, éjecut-aron las 
bandas de músiCi eí Jliruri'), 
N&6i©n>ái y Ift multitud saludó í 
¡brazo eñ alto. Por úUimo, y! 
¡ani^ las autoridades que sel 
éólo^afoh éfl 'a oubierta rJfli 
rbaren, desfilaron las fuerzas 
[de Marina, Éjereito y Mili -
l-ria? pntre. aclamaciones v vi.*j 
v a 
miSIOÜ EO^^O^ICA ALE 




, r ! sepíieinbre II 
, éj el Dr. Ciodiu? IrqUia le una 
rnisipn alemana, c 
c o n g r í a r nn nur ' 
comercial eon Fu 
uwipi^A nw. LA« zo. 
aor o i v i 
l t u 
de li 
i a de [uem 
m v la ar-
ñá dp gn 'r 










^ ES ^ 
A'éfft^nia y r 
mpOfiblp l l S 






iinport a n -
pn direc-
• r\ . eva iu ia i i1 
i ' a d r i r̂ fé'f 
OÓNTINUAII^O la bataira de 
Kss>??ñaf psea MbíHir ri#fini^ 
tfvament© ai mundo de las 
garrís dc( marx'p.mo, petfinn 
en t i^raa 'ajanas h<5rolóos 
^Mangjgtas españoles. La 
Sección F e m e n s n a de Fa-
lange ES|jafioia Tr^dioidna-
üsta y da las JO^-S., invita 
O j a j . a torfí1-!? las mujere'S a co-
UÍH^l lafer?pac con ellos, enviándo-
• rj les jepseys, guaníes , caípe-
r d i c l . tin-es, pasamente lías, qu*» 
a . i pueden deposltiar en las S-sc-
iusrar déi mi 
do n i 
1.1: 
iíi.—UFE. j cial 
ile \" 
seri de 
